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NOTICIÁRIO 
REALIZAÇÕES DA NOVA DIRETORIA DO D. C. EM JANEIRO DE 1947 
CURSOS D E SEMIOLOGIÁ: 
I) Do aparelho respiratório — pelos Drs. J. B. Magaldi e Júlio Crocce. 
2) Do aparelho circulatório — pelos Drs. J. B. Magaldi e Júlio Crorre. 
3) Do aparelho circulatório — pelo Dr. Clovis B. Vieira. -'"• 
5) Do aparelho respiratório — pelo Dr. Clovis, B. Vieira. 
Curso de Tisiologia Infantil — pelos Drs. Febus Gicovate, Domingos Minervino 
e Nogueira Martins. 
Curso sobre Temas de Metabolismo e Endocrinologia,. pelos Drs^ A.N B. de 
Ulhôa Cintra, Emilio Mattar, Hélio Lourenço de Oliveira. Michel Jamra. 
Curso de Semiologia e Clinica das Moléstias Arteriais Periféricas, — pelo Dr 
Geraldo Colonnese. 
FEVEREIRO DE 1947 
1) Do aparelho respiratório — pelo Dr. Ricardo Veronesi 
Curso sobre Importância Prática do Rh, pelos Drs. Carlos da Silva Lacaz 
Humberto Ferreira, Osvaldo Mellone. Lacaz, 
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Curso sobre os vários Carcinomas humanos pelos Drs. Rafael da Nova Plinio 
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ainda, já se destacava peja sua incansável atiyidade cientifica. 
De lamentar, também, o falecimento de Afrânio Peixoto, um dos 
maiores pensadores do Brasil em todos os setores da atividade inte-
lectual . 
Registrou-se, também, com pesar, o passamento do Prof. Leitão 
da Cunha, da Faculdade Nacional de Medicina. 
PRÊMIOS 
Conquistaram prêmios vários acadêmicos, cuja relação é a é se-
guinte : 
Prêmio Legião B. de Assistência: Duilio Crispim Farina. 
Prêmios "Universidade", conferidos pela Sociedade do Serviço do 
Prof. Celestino Bourroul: 
1.° ano: Cássio Valentim Penteado — Anatomia Descritiva. 
Ivanhoé Esposito — Fisiologia. 
Geraldo Paulo Bourroul: Parasitologia. 
Scharif Kurban: Anatomia Patológica. 
Armando Piovesan: Moléstias Tropicais. 
Geraldo de Barros Monteiro: Clinica Médica. 
Ainda a mesma Sociedade conferiu:
 ( 
Prêmio "Celestino Bourroul": Dr. Nairo França Trench. 
Prêmio "Eduardo Monteiro": Drs. Henrique Bezanò, Rubens Meira 
Romano, Ricardo Veronesi e João Tranchesi. 
Prêmio "Aderbal Tolosa": Dr. Wilson Broto. 
Pelo Prof. Benedito Montenegro, através do Departamento Cienti-
fico, foram conferidos mais os seguintes lauréis: 
Enide Lisboa Nascimento. 
Bernardo Leo Wajehenberg. 
Geraldo Paulo Bourroul e Celestino Bourroul Filho. 
Scharif Kurban. 
Armando Piovesan. 
Milton Lopes Leão. • 
No próximo número daremos a relação dos prêmios oferecidos pe-
los vários departamentos da Faculdade para o ano corrente. 
PUBLICAÇÕES RECEBIDAS 
Recebemos e agradecemos as seguintes publicações: 
1 Arquivos da Faculdade Nacional de Medicina — V o l . I N.° 1 —-
Julho de 1946. Apresentando farta colaboração, dentre as quais 
destacamos os seguintes artigos originais: Sarcoma osteogênico 
esclerosante do femur, pelo Dr. Castro Araújo; Sensibilização da 
acetil-colina pela tiamina, pelo Dr. Paulo de Carvalho; Hemor-
ragias funcionais uterinas — conceito, e classificação, pelo Dr. 
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2 — Revista do Instituto "Adolf Luiz" — Vol. VI — Ns. 1 e 2 — 
Setembro e Outubro de 1946. Estes números apresentam variada 
colaboração, como sejam os trabalhos: Freqüência de cogumelos, 
na vagina e importância desses microorganismos como, agentes de 
vulvo-vaginites, pelos Drs. Floriano de Almeida, Carlos da Silva 
Lacaz, Domingos Andreucci e Olga de Barros; Variações nas 
fórmulas leucocitárias, pelo Dr. José Lopes Neto. 
3 — Revista de Radiologia y Fisioterapia — Vol. 13 -— N.° 5 — Se-
tembro-Outubro de 1946. Ótima publicação da General Electric 
Medicai Products Company — La Salle — Chicago, com magní-
ficos artigos, como: La Frecuencia de Ia carditis en Ia artistis 
reumatoidea e El tratamiento de enfermedades benignas j inf la-
matorias com radiación. Apresenta esta publicação ótimas foto-
grafias de radiografias que acompanham os artigos. 
4 — Boletim do Sanatório São Lucas — Vol. 8 — N.°,7 — Janeiro 
de 1947. Destacamos os seguinte trabalhos: Pelo Dr. Plínio <fe -
Lima — Os flegmoes do assoalho da boca e a angina de Ludwág 
e pelo Dr. Eurico Branco Ribeiro os trabalhos: Fratura Trans- ^ i 
versai total da abóbada do crâneo e o que é varicocele. 
5 — Revue du Paludisme — Ano 5 — N.° 32 — Janeiro de 1947. 
Apresentação de farta colaboração sôbré medicina tropical. 
6 — Notícias farmacêuticas — Ano 13 — Ns. 1 e 2 —''Outubro e 
Novembro de 1946. Revistas científica — profissional, editada 
pela Escola de Farmácia de Coimbra, com inúmeras colabora-
ções de figuras de relevo da ciência de Portugal. 
7 — Anais Paulistas de Medicina e Cirurgia — Vol. 53 N.° 1 — 
Janeiro de 1947. Dentre a magnífica colaboração apresentada 
realçam os seguintes trabalhos: B C G — Recurso sanitário e 
econômico na luta contra a tuberculose, pelos Drs Pedral Sam- '" 
paio e A. Nogueira Martins; Embriologia do sistema comprome-
tido no varicocele, pelo Dr. Eurico Branco Ribeiro 
8 - O Hospital^ Vol. 31 - N.° 3 - Março de 1947. Revista meu-
sal de Medicina, Cirurgia e Especialidades, com uma colabora-
ção de exuberante qualidade, como os seguintes artigos: Anota-
çoes da Semiótica da Mão pelo Dr. Ulisses Lemos Torres; Tra-
tamento da Amebíase, pelo Dr. Felício Cintra do Prado; Tumo-
res mistos da parótida, pelo Dr. Luiz Oriente, além de outras 
seções bem organizadas. 
9 - Brasil Médico - Ano 51 - Ns. 5, 6 e 7 - Fevereiro de 1947; 
Este semammo, ed.tado no Rio de Janeiro, apresenta bem orga-
mzadas seções ctenüficas noticiário, publicações e um artigo dos 
te gSLPaCh6C0 6 ^ ^^ da Vd* **** Bruce-
José Leite Fernandes. 
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